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Anhang 4 Geologisches Profil der Lausitz 
 
 
(Keilhack 1938, S. 71) 




(Keilhack 1938, S. 71) 
 
Anhang 6 Hydrochemische Situation Lausitzer Tagebaugewässer 
 
hydrochemische Kriterien Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV 
pH-Wert 
 
1,8 bis 4,0 
 
4,1 bis 6,0 6,1 bis 8,5 7,2 bis 9,5 
 
freie Schwefelsäure [mg/l  H2SO4] 
 
5 bis 25 
 
<5 ------------------ ------------------ 




<80 <10 <10 
 




<50 <8 >50 
 




<50 <5 >45 
 




<250 <50 >200 
 




<25 <5,5 >25 
 




<20 <2,5 <0,05 
 




<10 <0,5 <2,0 
 




<950 <100 >800 
 




<50 <10 >60 
 




<5,0 5,0 bis 105 >110 
 




<45 <2,0 <5,0 
 




<25 <0,25 <0,025 
 




<2,5 <0,5 <1,75 
 
Permanganatverbrauch [mg/l] 6 bis 10 
 
10 bis 18 18 bis 35 >20 
 
Sauerstoff [mg/l  O2] 
 
10 bis 14 
 
10 bis 12 8 bis 12 6 bis 10 
 




0,1 bis 0,2 0,2 bis 0,4 0,2 bis 0,5 
 
(lt. Pietsch 1979, S. 188) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Relief 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Gewässer 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Trockenstandort 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Feuchtstandort 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sukzession 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Biotopverbund 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Landschaft 5 6 4 5 6 5 5 4 6 6 6 3 6 5
Straßennetz 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Schienennetz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewässernetz 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Wegenetz 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
soziale Infrastruktur 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Entsorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infrastruktur 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2
Landwirtschaft 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Forstwirtschaft 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Industrie/Gewerbe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstleistung/Tourismus 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Energiewirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fischereiwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaft 3 2 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1
Arbeitsplätze in Produktion 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Arbeitsplätze in Dienstleistung 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplätze in Landschaftspflege 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vollzeitarbeitsplätze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saisonarbeitsplätze 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arbeitsortpräsenz 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplätze 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 2 3 3 3
Luftreinhaltung 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Bodenreinhaltung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gewässerreinhaltung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruhezonen 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Naturschutzzonen 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
umweltgerechte Mehrfachnutzung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ökologie 5 3 4 6 6 5 4 6 6 6 6 6 4 6
Erholungsnutzung 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Wirtschaftsnutzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umweltgerechte Nutzung 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Landschaftsgestaltung 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
regionale Bedeutung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
überregionale Bedeutung 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Nachfrage 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 5 1 2 4
Gesamt 17 18 17 16 18 15 19 18 17 16 16 15 17 17
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 5 6 6 5 4 6 4 4 4 4 5 5 6 6 5 2 6 6 6 6 4
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 0 0 1 1 1 1 3 3 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 3
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 3 5 6 6 6 3 6 6 6 6 5
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 4 2 1 3 3 2 1 3
15 17 16 16 16 15 12 18 15 14 17 15 13 17 18 16 16 11 17 18 15 15 15
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 6 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 6 3 5 6 4 3 3 2 3 3 4
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 1 0 1 2 3 2 3 2 2 1 1 0 1 1 3 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 4 2 2 1 1 1 2 3 3 4 3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 6 3 3 3 3 4 3 4 6 6 3 3
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 4 3 4 6 3 3 6 4 5 3 5 3 5 2 5 5 3 5 5 3
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1
15 17 16 16 14 14 14 15 15 18 21 21 16 14 13 16 12 15 16 18 17 13 12
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 3 2 4 5 2 4 5 3 3 3 4 5 6 6 5 5 5 4 4 4 4
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 2 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1 0 1 1 0 2 2 3 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 3 3 3 3 3 3 6 6 3 6 4 3 2 3 3 2 3 4 6 3 3 4
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 6 4 5 6 5 3 3 3 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
16 14 12 12 13 13 11 19 20 15 15 15 13 14 17 17 14 17 17 19 12 13 15
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Summe Prozent durch-
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 60 65 schnittliche
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 39 Bewertung
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 98
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 59 63
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 79 85
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 85 91
0 2 5 4 3 5 4 2 2 4 4,41
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 37 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 41
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1,49
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 34 37
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 77
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 1 1 1 2 2 2 1 3 1,54
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 86
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
6 6 3 3 3 3 3 3 3 4 3,35
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 58 62
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92 99
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 57 61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 43
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4,66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 22 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1,91












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anhang 13 Nachhaltigkeit der Nutzung 
Anteil ökonomisch sozial ökologisch Häufig- Summe W Summe S Summe Ö
(W,S,Ö) W S Ö keit
(0,2,6) 0 2 6 10 0 20 60
(1,3,3) 1 3 3 10 10 30 30
(1,3,4) 1 3 4 5 5 15 20
(1,3,5) 1 3 5 11 11 33 55
(1,3,6) 1 3 6 18 18 54 108
(1,4,3) 1 4 3 1 1 4 3
(1,4,5) 1 4 5 1 1 4 5
(1,5,4) 1 5 4 1 1 5 4
(1,5,6) 1 5 6 1 1 5 6
(2,2,6) 2 2 6 1 2 2 6
(2,3,3) 2 3 3 3 6 9 9
(2,3,4) 2 3 4 1 2 3 4
(2,3,5) 2 3 5 3 6 9 15
(2,3,6) 2 3 6 1 2 3 6
(2,4,0) 2 4 0 1 2 4 0
(2,4,3) 2 4 3 1 2 4 3
(2,4,5) 2 4 5 1 2 4 5
(2,6,3) 2 6 3 1 2 6 3
(2,6,5) 2 6 5 1 2 6 5
(3,3,3) 3 3 3 2 6 6 6
(3,3,4) 3 3 4 1 3 3 4
(3,6,3) 3 6 3 3 9 18 9
(3,6,5) 3 6 5 1 3 6 5
(3,4,3) 3 4 3 1 3 4 3
(3,4,4) 3 4 4 1 3 4 4
(3,4,5) 3 4 5 2 6 8 10
(3,3,5) 3 3 5 3 9 9 15
(3,3,6) 3 3 6 3 9 9 18
(4,6,3) 4 6 3 2 8 12 6
(4,6,4) 4 6 4 1 4 6 4



















A Brieske   „—„ Grenze des NSG 
B Senftenberg    
C Kleinkoschen   „..“   Inselfläche 
D Großkoschen 
E Niemtsch   „~“   Wasserfläche 
(lt. LBV 1994, Bergbaufolgelandschaften im Lausitzer Revier S. 12) 




(LAUBAG 1994: Bergbaufolgelandschaft, S. 23) 
 




(BK-Ausschuss 1993: Tagebau Cottbus-Nord) 
 
 




(LAUBAG: Tagebau Welzow-Süd, 1996) 
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